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柴　 田　 一 　史
1993年度 「第 7 回新作展」 （大阪音楽大学主催）入選作品
　　　1993年 9 月24 日 （金）演奏決定
　　　1993年11月17日 （水 ）〈於／ザ ・カ レ ッ ジ ・オペ ラ ハ ウ ス 〉
　　　演奏／Pf．高崎三 千　Vn ．金森智子　Va ．山際　新 　Vc ．北 口晋之
学内発表 　第13回 「キ ャ ン パ ス ・コ ン サ ー ト」
　　　1993年 7 月 14日 （水 ）〈於／ ク リス タ ル ホール 〉
　　　演奏／Pf．高暗三 千 Vn ．金森智子 Va ．山際 新 Vc．北 口 晋之
【作品に つ い て】
　 ピ ア ノ、ヴ ァ イオ リン 、ヴ ’tオ ラ及 びチ ェ ロ に よる、動 きの パ フ ォ ーマ ン ス を伴 っ た作品。
動 きは ヴ ァ イオ リ ン とヴ ィ オ ラが 行な い 、「気」 の 表 出 空間 を広げ る 。 「気 」 とは、天 地宇宙の
万物を生成す るすべ て の 根源で あ り、各種 の 素粒子 を生み 出 し消滅 させ る真空に も関与 し、か
つ 自然界の 各相互作用 の 力に も影響 を及 ぼ す もの で あ る 、
　尚、演奏 に際 して 、ピア ノの 内部奏法が禁止 され る ホ ール が 多い ため、巳む を得ず、別奏法
に 変更 を余儀 な くされ る現状が 非常に 残念で あ る 。
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                A  Guide to Notational Sings
                   for Contemporary Music
  Accidentals
       All accidental  marks  are  effective  for one  note  only,  except  the notes  of  tie or  bar.
J.
       The  duration of  the  note  is indicated by  the length of the horizontal line that extends
       frem the notehead,                                       '
   9 Short pause.
   :
   I Actions put  together,




 ftlt Bi) play the highest pitch possible on  the indicated StringS･ K!1 l;oOsWtie.bSlte.PitCh




Ae play behind the bridge (between bridge and  tailpiece)on the indicated string.
    '
  -tter, The  internal glissando of the piano･
/ x
            Up-and-down glissando.
  ge  pt Tremelo  glissando; speed  is proportional to the  number  of slashes
   9.  o  A  tremolo between the indicated pithes.
 o
clj'
            Irregular tremolo  ; an  uneven  tremolo  of  normal  speed.
    i l]t [itrrPe::goinatiendi!:tetdh,e fOUr StringS) between the bridge and  taiipiece in the
                           4fft play between  the  bridge and  tailpiece,
                           u
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Slap　the　strings 　with 　the　fingertips　of　the　left　hand ．（F ＝ finger）
The 　phrase　is　tQ　be　played　once 　rather 　fast； then　it　is　to　be　repeated 　in
fragments　from　any 　point．
Repeat “ ad 　libitum” （freely）the　indicated　pitches．
Suddenly　mf ，and 　before　dynamik　as　fast　as　possibIe．
一　3 一










Pf; up  rirvn.
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i） ←→ 履 f
一
5 一








           CVn. meve  inte the  down center)








(Vn. move  into  the  right  center)
      dim.  P
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　　≧　3　　　b 膏 b動 　　　3へ 3． ．唖 ．呷 ，呷 ，・ ■， ，
η屮 　 3　　　 3　　　 3b 　 Cesc ，　 ∫ 　 　3　 　 刀げ 3　 　 　 3 c 　r　e 　S　C　、　　　jEf 　　．　　，
■， ■ 「 ．■ ，． ， ， 　　　　　・ 「■　　　ρ，， 「P ，， ．， ．r
　＃ L ／　＃ し／　詳 し／　　＃し／　＃ しノ　　・
se 掘pre 　　con 　　pedale
ン
し ！　 しノ　　　） 　　　4 　　　シ
一 9 一
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呼 　 　crescendo ガ 　　crescendo ff
→
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． 一 ＼ mP 一






一 一一一 P ° c ° Accel
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫ 　 decreSC ．
一
mP 　 ，’tf 　 C 「 eSC ・
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　 三
dim ．　 mP 　 〈》 ＞
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刀 　 ＼ ノ 　　　＼
鹽7
unL 童Le　　the 　　next 　s 正gna1
が 「 ∫
一一P 履 デー ∫ − P
，「
レ un しi　Le　　しhe　　nex し　signal
P ．







　　　　 ＜》＞ 1 　 　 〈耐〉 　 　 〈可＞ 　 　 　 molto 　 crCSC ，∬
　 　　 　　 free　　　　　 free　　　　free　　　　　　 ± 5
“
＝ ＝ ＝ ＝ 彡：こ：：＝ 　 ＝ ミ：＝ コ＝＝＝＝ ＝ ＝ ：＝＝： OfE ▲
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op--Fofmp-PPP  pooocresc. dim, mp






6- P 8"･ E i
Ppooocresc,dirLPPA










 {Make use  ef



























ff poee  a pecodecresc perdendosiPPP:
gi Ei simite:A -GL -Di ..Ai .?-
ff-gi poceapocodecresc, perd
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